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המסב ובא 1,559 .. .. .. .. .. .. .. ..
ףוטב-לא   6,302 185 90 115 44 141 16 32 20
הנולא   1,462 82 .. 79 17 18 .. .. ..
לעפא   4,067 1,082 51 925 264 41 .. .. 14
לוכשא   8,940 851 72 777 86 118 12 15 20
היבוט ראב   17,319 1,639 55 1,550 338 213 45 37 58
'גרמ-לא-ןתסוב   6,754 261 81 170 78 256 50 40 35
ןועמש ינב   4,787 601 29 562 56 65 .. .. 14
ןאש תיב תעקב   10,002 1,245 45 1,167 172 281 47 27 47
רנרב   4,889 585 .. 558 92 67 13 12 16
תורדג   4,074 448 11 424 68 35 .. 11 18
ןלוג   10,922 148 19 102 13 105 17 25 20
ןויצע שוג   12,205 228 59 201 26 58 14 41 24
רזג   20,028 1,444 48 1,340 211 286 51 33 82
הור ןג   4,744 421 .. 392 43 43 .. 10 17
ןורשה םורד   20,768 1,596 40 1,485 142 224 33 39 50
עובלגה   22,600 1,975 169 1,805 334 587 90 90 83
ןוילעה לילגה   12,233 1,857 86 1,768 118 249 29 25 38
ןותחתה לילגה   8,567 562 19 511 65 102 18 25 31
הנוכיתה הברעה   2,321 44 .. 38 .. 15 .. .. ..
ןורבח רה   4,996 37 .. 24 .. 14 .. 17 ..
ןולובז   10,191 768 60 707 114 165 14 26 20
תוליא לבח   2,635 66 .. 49 .. 14 .. .. ..
הנבי לבח   4,487 390 .. 378 79 39 .. 13 10
ןיעידומ לבח   17,405 1,055 40 974 165 198 27 39 54
ןולקשא ףוח   10,103 891 64 839 207 165 32 19 32
למרכה ףוח   21,329 1,956 124 1,783 305 313 51 39 76
ןורשה ףוח   8,789 879 35 820 89 105 13 10 27
באוי   4,595 523 19 492 107 87 15 10 19
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.. .. .. .. .. 13 .. .. 47 .. המסב ובא
21 72 .. 886 392 3,029 27 .. 313 49 ףוטב-לא  
.. .. .. 189 10 378 18 .. .. 13 הנולא  
27 24 .. 428 25 848 45 .. .. 25 לעפא  
52 72 11 1,267 82 2,521 111 18 27 59 לוכשא  
89 180 .. 2,330 245 5,173 216 25 71 148 היבוט ראב  
24 84 .. 980 360 2,991 27 .. 255 29 'גרמ-לא-ןתסוב  
21 12 .. 740 77 1,646 72 .. 16 18 ןועמש ינב  
56 120 11 1,484 190 3,237 122 16 34 69 ןאש תיב תעקב  
20 24 .. 625 36 1,239 82 .. .. 46 רנרב  
11 12 .. 463 41 1,011 36 .. .. 31 תורדג  
37 36 14 1,659 269 3,823 160 18 25 102 ןלוג  
12 12 30 1,719 647 5,381 245 .. 28 47 ןויצע שוג  
90 156 .. 2,614 390 6,050 298 19 41 145 רזג  
18 24 .. 612 36 1,301 54 .. .. 27 הור ןג  
84 96 .. 2,786 166 5,766 356 18 15 144 ןורשה םורד  
143 264 13 3,199 641 8,028 244 34 413 164 עובלגה  
47 108 10 1,824 100 3,385 116 13 39 62 ןוילעה לילגה  
42 36 .. 1,125 169 2,657 101 10 19 56 ןותחתה לילגה  
14 12 .. 300 26 646 37 .. .. .. הנוכיתה הברעה  
.. 12 26 648 249 2,097 91 .. .. 27 ןורבח רה  
33 72 .. 1,249 201 2,930 111 13 143 44 ןולובז  
.. .. .. 390 29 811 20 .. .. 10 תוליא לבח  
10 24 .. 495 134 1,285 69 .. .. 16 הנבי לבח  
78 180 16 2,365 320 5,558 270 20 22 138 ןיעידומ לבח  
50 96 10 1,220 163 2,714 115 18 75 227 ןולקשא ףוח  
83 192 .. 2,502 170 5,121 214 38 96 171 למרכה ףוח  
31 12 .. 1,103 51 2,134 137 .. .. 44 ןורשה ףוח  
18 36 .. 608 47 1,272 58 .. 27 42 באוי  





























שיכל   6,555 734 47 692 215 154 27 18 31
ןומרחה תואובמ   5,876 392 .. 339 60 111 16 .. 18
ודיגמ   8,229 1,286 59 1,212 193 197 34 19 31
תוליגמ   849 .. .. .. .. .. .. .. ..
רשא הטמ   18,082 2,244 124 2,099 242 359 41 40 53
ןימינב הטמ   38,052 548 140 467 68 249 39 129 60
הדוהי הטמ   34,195 2,463 115 2,273 437 496 104 97 118
השנמ   12,682 1,056 63 973 138 215 26 28 23
ףסוי הלעמ   7,946 550 16 500 50 134 10 20 26
לילגה םורמ   11,169 710 57 621 127 282 41 28 37
םיבחרמ   8,012 604 38 567 136 167 33 24 35
בגשמ   18,083 351 49 266 35 174 12 53 29
קרוש לחנ   2,778 179 .. 167 52 37 .. .. ..
ןדריה קמע   9,861 1,434 59 1,350 136 251 27 19 35
רפח קמע   32,611 3,045 93 2,834 394 405 60 61 92
לאערזי קמע   27,081 2,248 63 2,128 255 316 44 75 62
דול קמע   10,905 822 49 736 122 145 31 31 29
ןדריה תוברע   3,257 43 .. 22 .. 29 .. .. ..
בגנ תמר   3,874 217 12 202 14 24 .. .. ..
בגנ תודש   7,031 674 26 647 160 103 29 19 22
ןורמוש   20,660 544 131 478 44 167 36 52 49
בגנה רעש   4,738 735 33 694 118 67 11 .. 12
ריפש   8,965 703 53 648 206 175 42 21 33
רמת   1,129 57 .. 49 .. 11 .. .. ..





















40 60 .. 982 143 2,253 94 16 83 59 שיכל  
25 24 .. 798 78 1,719 59 .. 17 67 ןומרחה תואובמ  
54 120 .. 1,027 70 2,033 98 .. 14 38 ודיגמ  
.. .. .. 155 .. 320 11 .. .. .. תוליגמ  
84 252 11 2,382 282 5,097 169 25 229 144 רשא הטמ  
57 132 98 5,710 2,020 17,698 869 47 109 240 ןימינב הטמ  
126 192 48 4,654 692 10,922 490 62 105 225 הדוהי הטמ  
51 72 .. 1,461 183 3,244 115 .. 115 61 השנמ  
38 60 .. 1,111 110 2,387 91 11 69 76 ףסוי הלעמ  
49 108 14 1,601 359 4,139 146 18 123 95 לילגה םורמ  
38 48 .. 1,185 261 3,276 139 14 57 74 םיבחרמ  
39 36 .. 2,452 428 6,169 154 17 133 146 בגשמ  
.. 12 .. 336 108 1,006 46 .. .. 44 קרוש לחנ  
56 96 .. 1,356 89 2,629 104 16 42 61 ןדריה קמע  
169 168 16 4,216 221 8,556 469 36 53 200 רפח קמע  
98 132 11 3,568 388 7,898 336 19 62 166 לאערזי קמע  
30 72 .. 1,406 379 3,926 189 16 18 78 דול קמע  
11 12 13 506 64 1,109 56 .. .. 22 ןדריה תוברע  
.. 12 .. 565 62 1,234 46 .. 11 15 בגנ תמר  
32 48 15 879 252 2,417 75 19 46 57 בגנ תודש  
57 72 63 3,113 826 8,544 425 34 88 177 ןורמוש  
19 12 .. 610 43 1,244 51 .. 11 19 בגנה רעש  
56 72 .. 1,060 320 2,991 124 .. 90 58 ריפש  
.. 12 .. 139 11 271 .. .. .. .. רמת  
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